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Jawab EMPAT (4) soalan sahqia.
1. (a) Berikan bentuk penyelesaian khusus
Y" + 4Y = f(x) jika(i) f(x) = a2 s'3x sin x ,(ii) f(x) = xsin 2x .
Seterusnya, selesaikan persanuan
Y" + 4Y = 12 s-3x sin x - xsin 2x '
(b) Dapatkan penyelesaian am persamaan
y +y=torlXr 0.*.*.
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(c) Pertimbangkan masalah nilai awal
Ps(x)ytn)(x) + P, (x)y(n-t)(x) + P2(x)ytn-zl1*) + ............ + P"(x)y(x)
= g(x), x€ I,
y(xo) 
= 
yo, y'(xo) 
= 
yl, ..."... , ttn-t)(x) = yn_l .
I.lyatakan syarat-syamt yang akan menjamin masalah ini
mempunyai penyelesaian unik pada selang I.
(l0o/r00)
2. (a) Tunjukkan bahawa persa$uun
3xy" + 2y' +y =0mempunyaititik singularnalarpadax = 0.
Seterusnya, selesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan
kaedah Frobenius. 
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(b) Andaikan
(i) Dapatkan exp(tA) ,
(ii) Selesaikan sistem homogen x' = Ax.
(c) Kirakan jelmaan Laplace fungsi tettt.
(100/100)
3. (aXi) Dengan menggunakan pertukaran x = et atau t = ln x,
tunjukkan bahawa persamaan Euler
. 
x}y"+ {rxy'+ Py = Odenganx>Omenjadi
*"tc-r)9+Fy=0.dt- dt
(ii) Selesaikan persamaan
^2y"*xy'+4y = sin(lnx)
berpandukan keputusan di bahagian (i) atau
dengan menggunakan cara lain.
(b) Penyelesaian polinomial kepada persamaan Legendre
(l -x2;y" - 2*y' + n(n+ l)y = fl
disebut polinomial Legendre, ditandakan sebagai Pn,
yang juga memenuhi Pn(l) = 1. Tunjukkan bahawa
I
Je"t*le.(x)dx = 0jikam r n.
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, (c)rika A(t) = ( ; l,) ,
tahkikkan bahawa
9ro') 
= AS * dAAdan Ara') * 2Ag .dt' dt dt dt' dt
(100/100)
4. (a) Nyatakan syarat-syarat yang diperlukan supaya persamaan pembezaan
lp(x)y'J' + q(x)y + l,r(x)y = Q
pada selang a < x < b dengan syarat sempadan
ctry(a)+CI2y'(a)=Q
FrYG)+P2Y'@)=Q
rupakan masalah Sturm - Liouville.
(b) Cari nilai dan fungsi eigen masalatr nilai sempadan
(xy')'+M1;y=g
x
y(1)=0,y(et)=0.
(c) Selesaikan masalah
xt=Ax+g
jika A = [3 i) dan
/ 
-)r\l^-'l
E=[J2r'Jdensan
xtot 
= 
(1) 
.tt/.
(100/100)
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5, Pertimbangkan persamaan haba
tl2u"*= ut,0<xca,t>0
dengan syarat sempadan
u*(O,t) = 0, ux(a,t) = 0, t > 0
dan syarat awal
u(x,0) = f(x),pSxSa.
(a) Tunjukkan bahawa persirmaan ini mempunyai penyelesaian berbentuk
u(x,t) = ao+ i +*rrff p*or#).
(b) Nyatakan rumus untuk ao dan a" .
(c) Apakah u(x,t) apabila a = I dan u(x,0) = x ?
(100/100)
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